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THE ACCOUNTANTS' JOURNAL. (Vol. XLIX, Nu. 5f15, Jan., iy3z.)
The functions of a chamber of commerce ; ils!. J. A. .Eckes.
Business as a university subjects; N. M. Bualer.
A short summary of the law relating to corcrpanies limited by guarantee,
and associations not for profit, as amended b1 the companies act, 1929
R. S. Mackay.
tVol. XLIX, No. 586, Feb., cy3z.)
Better bookkeeping. X ; N T'rurnan.
Some reflections on the Poyal Mail Steam I!aclcet case; S. Dixan.
THE SOCIOLOGICAL REVIEW. (Vol. XYiil, ~~o. ;, Oct., i[y3o.)
Sociology and mathematics. II; A. F. BesrttG;~r.
The processes ofregional balance ; R. Mukerjer..
An educational synthesis.
Modern geography and its relation to soc:iolo;z;p ; W.:i. Brown.
~ " ~IJ ~p a' ~R' ~
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAh 11S~~OCIA1fI0N.
'(V ol. XXVI, Nu. r~6. llrc., iy3:c.)
Statistical correlation and the theory of cau;ber types; D. Mudgett.
The accuracy of official tuberculosis death rages ; D. J. Downes.
Frequency distributions corresponding to time series; D. LS Leavens.
Pre-census population records of Spain ; 1'. G;. Edge.
The analysis of covariance ; A. L. Bafley.
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXLV, DIo. z, Fcb., iy~z.)
Banking strength in cooperation ; J. S. Baker.
Industry's problems; A. P. Salon.
Soundproofing the modern bank ; J. W. F.lar~ a~q~tore.
The evolution of bank statement ; E. H. .Burr;is.
How and why to buy bonds; J. H Wilkinsor~.
-1-
(24)
THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. ('Vul. XL, No. z, F'eb., t93z.)
Some problems in the theory of national income; M'. A. Copeland.
Mannesmann mining, interests and the Frautco-German conflict over
Morocco ; E. Staley.
Farm relief, agricultural prices, and tan,^iffs ; L. B. 2'apoleon.
The history of an English village ; J. U. Nef.
Distrust of bank deposits as measured try Federal Keserve note issue;
H. L. Reed.
THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS.
(Vol. XLVI, No. z, Feb., tg3z.)
Export, import, and domestic prices in the Ucuted States, 1926-1930 ;
Z'. J. Iireps.
The standard of value; A. E. Monro¢.
Mileage rates and the Interstate Commcerce Commission ; S. Dagett.
Economics and sociology: Marshall in relatuon to the thought of his time;
Z'. Parsons.
The Yellow Dog Contract; J. I_ Seidman~.
THE REVIEW OF ECONOMIC STATISTICS. (Vol. Slll, Ncr. 4, Nov., t93t.)
lZeview of the third quarter of the year,.
Foreign trade and the business cycle; C'. J'. ,Bullock ck K L. Micoleau.
(Vol. XIV, No. t, Feb., tg3z.)
Review of the year 1931 ; W. L. Crum c~ ,~. B. Hubbard.
1'he copper industry in 1931 ; F. E. Richter.
Hoarding and expansion of currency; J. b~, ,FIu,Sbard.
A review of recent bank failures ; E. S. C,~lrle.
The sensitive price index ; S. J. Dennis.
1~r
DEUTSCHES STATISTISCHES ZENTRALBLA,"1."1'.
(Jg. zq, IIt. t, Jan.-Feb., t93=•)
Einkommensteuerstatistik and Wohlstanclv~~rtxil un~ ; Ch. Liriickner. ,
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. z5, tit. r., J.,n, tg3z.)
Die Enthronung der Bilanz ; K Nicklisci'm,
Zu „ Kalkulation and Preispolitik " ; J. I$c2tlavwer.





Das Verfahren der Standardkosten an :El:a:zd eines praktischen Beispiels.
I ; Ch. F. Schdatter.
(Jg. z5, Ht. z, Feb., r93z.)
Die Gewinn- and Verlustrechnung in der Alttienrechtsreform ; K. Schmaltz.
Die Einnahmesseite des Finanzplans. I-sane Bud,getstudie; H. Ludwig.
Zur Theorie der Einzelhandelswerbun~; fund ihrer Pruifung; A. Lisowsky.
Die Priifung der Aussenstande landcvirtst:taa,ftlicher Wa engenossenschaften.
II; E. Gutenberg.
Das Verfahren der Standardkosten an :F[and eines praktischen Beispiels.
II; Ch. F. Schlatter.
dAHRBUCHER FOR NATIONALOHO:NO1M17E OIND S'PATISTIK.
(Bd. r36, Ht. z, Feb., rygz.)
Eire Quantenproblem der Sozialwirtschal9:. Die Llnzulanglichkeit der Ratio;
Hares. K E. L. Kelley.
Wert and Wirtschaft in Schacks Morp:Lu~lo~;ie der Wirtschaft ; K. Exglis.
Weitere Mitteilungen fiber die Kindersterblichkeit in Fiirstenhausern in
den ersten . drei Dezennien des zwanzigsten Jahrhunderts ; A. Schlo-
ssmann & M. Reinbach.
VIERTELJAHRESSCARIFT FOB STEIIF',IB!- IIND FINAIiZRECAT,
(Jg. 6, Ht. r, rg3z.)
Die steuerliche Bewertung von Goodwill and B~etriebsrecht, durchgefiihrt
an der Behandlung des Apothelcen-13etriebsrecht; H. Grossmann.
In welchen Fallen rechnet das dem buchfiihrenden Kaufmann gehiirende
Grundstiick zum Betriebsvermiigen each H'andels- and Steuerrecht;
K. Weisensee.
Die Gefahren der Sicherungsiibereilmunyg and die praktischen Wege fur
die Reichsfinanzverwaltung, diese GcSahren au vermeiden ; C. Ehrlich.
Stevermoral and Steuerbelastung; G. S,chmolders.
Die Verteilung von Staatszuschiiss~en a Selbstverwaltungskiirper unter
besonderer Berucksichtigung der jungsten englischen Finanzpolitik;
J. Weill.
Die Verteilung der Realsteuern and der Hauszinssteuer in Preussen auf
Landwirtschaft, Gewerbe and Vl'ohrumgswirtschaft ; F- Lerche-
Zur Neuregelung des osterreichischen iFinanzausgleichs ; O. Wittschieben.
Die Neuberechnung der Abschreibungen in franzosi_=,chen Ertragssteuer-
bilanzen ; E. Aufermaxn.
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTISCHPIFT, (Jg. IK, Ht. z, Feb., rg3z.)




Die Lehre vom Rechnungswesen als Wissenschafi: ; R. Rorem.
ZEITSCdRIFT FUR DIE GESAMTE VERSICH:EIiUN&S-WISSENSCHAFT.
(13d. 3z, Ht. t, Jan., rg3z.)
Ein halbes Jahrhundert deutsche Sozialversicherung; .A. Mans.
Di'e Pflichtprufung der Versicherungsbetri~ebe~; .M'. Giirtler.
Die Bedeutung der vierten Notverordnun~; fiir das deutsche Versicherungs-
gewerbe ; K. Schmitt.
Die Bewertung der Wertschriften in den Elilanzen der Leben:aversicherungs-
unternehmungen ; S. Lengyel.
Die Anzeigepflicht beim Lebensversicherungsv<~rtrag; .A. Petersen.'
Uber die Verschiedenheit der medizinisch~en and versichenmgsrechtlichen
Auffassung vom Krankheitsbegriff ; f'. 1%nzenckel.
Versicherung gegen Explosionen, verursacl t ~6n, ch Sprengstoffe ; V. Wendt.
Der Unfal]begriff der Autokaskoversicherun~;; E. StieJ'el.
f~ ~~E
ANNALES D'RISTOIRE £CONOMIQUE ET SOC'ILALI:.
(An. 3, N° cz, Oct., rggc.)
Tarifs ferroviaires tcourants de circulation: 1'exemple francais; j. Sion.
Ce qu'enseigne unpeage du XVIIIQ si~cle~ :La Heine, entre Rouen et Paris,
et les caractr?res de1'economie parisienne ; Y.. Cahen.
L'evolution de la Suede au XIXe sii3cle ; .A. ,lctontgomery.
JOURNAL DES ECONOMISTES. (An, gr, Fer., cg;z.)
Les dif&cultes presentes tles absurdites preconisees; E. 1'ayen.
La loi des debouches ; A. Liesse.
Une nouvelle organisation politico-comm.er~~:a.le en Europe centrale; E.
Hantos.
L'industrie mini8re ; R. j. Pierre.
Revue de 1'academie d s sciences morales et ;potitiques ; O. Pichot.
REVUE D'ECONOMIE POLITIQUE. (An. 45, T_d° 5, Nov.-Dec., t9,t.)
Les caract8res nouveaux du cycle actuel ; i~T. .Ansiaux.
L'assurance chomage est-elle la cause du chSanage permanent?; R. Picar.
Origine utopique et metaphorique de la thiiorie du Q.laissez faire ~ et de
1'equilibre nature! ; S. Bauer.
Les investment trusts aux Etats-Unis et la caii:ao uie 19e!9-1930 ; Ph. Schwob.
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